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ABSTRAK
STUDI KASUS STRATEGI MARKETING PUBLIC RELATIONS KUSUMA
SAHID PRINCE HOTEL SURAKARTA TAHUN 2012 Candra Dewi Aryati,
L100080047, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan
Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 104 halaman.
Perkembangan pariwisata saat ini semakin berkembang pesat, terutama pada
industri perhotelan. Salah satunya kota Surakarta yang saat ini berkembang
menjadi kota pariwisata budaya, sehingga mendorong pertumbuhan pada dunia
perhotelan. Banyaknya hotel baru di Surakarta membuat munculnya persaingan
yang ketat diantara hotel yang ada. Salah satu hotel yang tetap melakukan
perkembangan dalam persaingan saat ini adalah Kusuma Sahid Prince Hotel
Surakarta. Untuk menghadapi persaingan, Kusuma Sahid Prince Hotel melakukan
Strategi Marketing Public Relations untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi Marketing Public
Relations Kusuma Sahid Prince Hotel Surakarta tahun 2012.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan
pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik
wawancara mendalam pada bagian Public Relations, Sales and Marketing
Manager, Human Resource Manager, dan Personal Relations HRD Kusuma
Sahid Prince Hotel Surakarta. Selain itu dengan melakukan observasi, dan
dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan Kusuma Sahid Prince Hotel Surakarta
melakukan Strategi Marketing Public Relations dengan pass strategy, dengan
didukung Tiga Strategi Manajemen yang terdiri dari Branding Management,
Product Management, dan Customer Management.
Marketing Public Relations yang dilakukan oleh Kusuma Sahid Prince Hotel
Surakarta saat ini telah sesuai. Meskipun demikian masih ada sedikit kekurangan
dalam melakukan strategi branding dengan mengembangkan kegiatan promosi
melalui situs media internet, khususnya jejaring sosial dengan tetap
mempertahankan budaya Jawa.
Kata Kunci : Hotel, Strategi,Marketing Public Relations
